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Se "1~lIea 1.. JUYM
La brillant.6 fiesta militar celebrada
el dOIDlCgo últ.imo ~D Madrid, en la
que tan eloc!lent.emente Íle mallHelt.ó
.1 elltusiasmo del pueblo por el Ejér-
cito J por.u augusto Jtfe, tuvo.;un
epílogo de dolorOllO efecto, que por
fortuna no alcaolló t.riste! ;conseousn-
Dial.
Cuando el Monarca regresaba de la
fiest.e, después de prelenoiar el a 'mi-
rabie desfile de lllS t.rop&s, 1111 malvado
anRrqui~ta aténtó cc,utra la vida de
S M., haciéndole tres dillpll.ros.
Por fortuua, para bien d'e España,
loa disparos no hicieron blanoo, y el
Soberauo resultó ileso.
Regresaba el Monarca del Paseo d"
la Castellana, al frente de su brillante
Estft,llo Mayor, y segUido por la seooión
de la EscoltE. Real.
Eu todo el trayeot.o había sido ob-
jeto de frecuentes maDlfestlt.ciones de
eotusiasmo y de csrill.o.
Siguiendo BU costumbre, D. Alfooso
venia gallardamente, 8010, delante,
delfpl1cio }" &. ba')(llute distal10ia de Sil
a"'oll1 P" r,Q mi ell :V,
DETALLES
¡Fe fJu(de algúlI sure~o de in ....
lt'I"~S St' Irala,~Se conoció en .Já..
l':l r\ alentado anarquisla contr.
D, AIloll50 XIII, por 103 l~l"gra­
mas que desde ~hdrid lIil'iJ.!;ió ;-1 LA.
U:-':IO:\ su celoso y aclivi~i'no 10'
l'l"('''pllllsal~~r. J.ois.
ll:t sitio 1I111:lrillUrO mils "'PUíI
rHlcsll'O p('l'i,)dico,'~fJlle 3rorllllla·
dalllf'IIl{' !lUpa el público apreciar,
compensando nuestro buen deseo
de servirle con rrasf's tle elogio.
~crllilll()5i UII J¡'f;ílilllo y Illllural
oq;ullo lile ('~lar re¡lrt"sf'lltadOI en
la COI'tc por UIJ comp'.Jtlero que ~
SIl rasla cullura, iluSlr:lCióll y
bpell)lecil" une pasmosll'dili~ell­
cia cual:llfl probado: en repelidos
(:;)50S.
Por rl, por LA UrnÓN, se C,JIlU-
cen (,Ihlaca los SUC~SO!l lIluIHli:l.les,
•
alos pocos minutos dc su:ocurren.
cia, y t:sto, pal':) :llosolro(quc en
Un limitada esrera trab3jamo~ y tan
modesto es nuestro "¡l'ir, supone
un éxilO ~ (Odas :Iuces grandioso.
Circuló r~pidlmentc la nOlitia
por la ciudad loJa, y lino de 1111eS~
Iros redactores la comunicó per-
sunalmente:í las autoridades loca-
Ips, torias las cuales ~e npresurílron
~ {rleg-rariar ;i Pal::¡rio, significan-
do su prOIf'stl f'f1crl!'ica con Sil re-
Iici laeiólI pa ra:el:~ olla rca:por~ha·
!J('rsJlido ileso dcl salvaje aten lado
Los telegramas de las aUlorida-
Ul':. jaquesas hall sido conlestíldos
e011 litros IIlUY expl"l'Si\'fl5, 8~r.:rrde­







contra el Rey-Por tercera vez hll Sido objcto
de UII aten lado el sober811D espa-
ñ91.
Dio" In "f'!tlllo dr 1l11('\'n por la
•
conocido., correspondemos con el precio~a vida de 1I11f"tro amado
uneitro, al ilaludo de 101 cOlJ5er- Hf'Y yO..\lronso XIII, h~ Jlr(l~l"
\".dorr-s de la provincia y ue su ~uidll, triulJranlP, su camino, rn05-
iiuslI'c Jf'rl' prO'"¡ : ,1, cuya5 p313- ll'<wdo su gratilUtI al pueblo, que
br3s encierran mucha "Prllad, enanJeciJo, etltu~iasla, mezclaba
aunque 110 toda la verdad. 'las aclamaciune.. al IfIOllarca con
Liber~les de rancio abolenKu, los ~rilOs de ilJdigllacilin y de
los liberales del distrito tic lOica, muerte contra el inramp. ág-rcsor.
lI~gatlos JI campo de la MOllarquia El pUl.'blo d," ~ladr;d, qt~e es el
por I,,'opio convellcimienlO, no por PUf'b1o espaliol, ha l::ondenado con
alu\'irin al disgregarse y dholver· esla ingenua maniresl8ción:dc ale·
~e el panitlo de Cailelar, monle- ~l'ia, por' la rustraciún del crimen,
níílfllOI los rllero~ d~ libcrud, qut' la odiosa, la Cob81'de, 111. ll.rcrnal
integraban el partido del grall Sa- propllganua por el hedlll, qne los
gasla, acaud:llado por quienes en itcralas han emprcI1Jido conll'a
\'iJa se llomaron n. .\tanllcl Ga- t'~la pobl'e E::.pailn, aUll dolicnle
vín y Sr. C'JIlde de Xiql.lena, de e1el último crimen C111I1C¡ido pOI' los
quienes rué su If'KitilJ)o suee~ol' el anarquislas, que pl'ivó ti la Nación
Duque de Bivona, cuand/) O, ~la- de un gran gobernante y de UII
!lllel r.amo, mal avenido COII qut> eminenle p.trieio.
e~te distrito no dependiera df' (,1 ¿Necesilamos pr()lf'stal' de un
como (~asi todos los ele la provin- dl'lilo con todas l::as tlgr~l\anlcs tiC'
cia, puso en Jaca los ojos )' en premeditación -y alcvosí:l; estéril,
líIS manos de Jos el«clorea, la can- porque ¡j rey muel'loJ rey PUI'SIOj
didíltura del :;r, I)ércz C3~tai¡-edíl. cruer;110 slendá el .\Ionílrca el po-
Los bivonistas, como una piila, sitiro rcspon!able cn el rcgimcu
unímonos en derredor lIel Duque constitucional; arcetadamentc per-
de Bivon::., para proteslar de ta· petrado cuando hubicl'a, de telll"r
maña ingerencia y, si, ti('ne razón el cxito prelendido, rormado un
el Sr. Ossorio, lo'!' procedimientos desolaJor contr!~te COII el al<,:;riá
del caciquiil110 oscense, lu\'ieron y poplllar clllusiasrno?
en nosnlroS su mits rudo enemigo, Ni en nuestras doclrina=;, n; en
su más dtciditlo conlrillcantcj pero nuestras tradiciones, ni en II1lCS-
nj cedimos ante su ;,cción avaulia· tros amores é idrales, ni en lIues-
dora, ni padecimos sus imposicio- tros 11roeedimielllos, I i en lIueslra
lle'. Con la ruerzíI Ji) la razón bre\'c hisloria ha) nada qut" 110 sr
malllUvimos nuestra indeflenJ{,Il' ~'erga air¡¡do rOlllra el crimin~l, el
cia, flue hoy consen'amos lan in- crimen y sus mó\'iles "cauSaS, ,11111
cólume como antarlo. las mas ·remotas. .
Seria illgratilud m:lIIitiesla, ca- Por eso en nuestro ¡)eriódico
lIí1r, rlue los cons.'rrallores del eX"'cran al relilll:enl~ rrlL,trado r('-
dislrito, pO COI, pero muy cíllific3- :;icidio has13 las letras drl pie df'
dos, nos ayudaron, ('11 csta obr:!, imprenlo.
de liberlltd y que rilns liellen pOI" 1 ~i3S con la mi~ma indi~1l3d3 )
5010 ('sIc hf'cho, aprll'tt" otras razo- 11'81 ruerza ... riulencia ~i sr 'luirre
lles de ílldole parlicular, todas con que r,'probarnos el ;lcto de Ha·
nlltstras simpalías. raf'l :'allcho ..4,lrgl't.' ... ¡con ma)or
Juzguen pues, si deseareulos aún!, elevamos nuestríl voz y ro·
verles, Con su nueva organizOlción, n('mos todo nuestro ser y ptJdrr
r('spetadol en sus Opilliollt'S, y si contra 105 illdllctOI'f"S, conlra los
habremos eSlimado {'11 lo que VII envrnenador(>s de ~\~\f' ,. de lo~
len la~ rras!'s r¡1I~ 1105 dedicó SlI olros IHlarquist3S.
lluevo Jere, <'1 Excmo. Sr. D. An ¡La 013no racinel'flsa! ¡"'i! ¡lJig-
gel Os~orio )' Gallard\!. na de ser c:lsli~aúa, de ser 3mpu-
lada! Pero mas clllp,IIJh', iIlCOI11P'¡-
r:1Llcrnclltc ll1;is Clllpilhl~ que la
malla qlle <'jecula ('~ el cerebro
que aeonsp-ja, enselia, sugcHiona
y dirige. ~lilS culpllblc, y... por
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l' ara nadie de la Pro\'im'ia de
lIuesc:1 es 1l1l::.ccretó,~fJlIe las ruer-
lOS eonsel','atloras, pocas Ú mu-
chas cn:nllmcro,'pero decididas y
respelflbles, como es respelable
lod. idea proresoda. de buena (é,
han lI'atallu:de reorganízílrsp y han
elegido por Jcre provillci:Jl, aca-
tando la deci .. ilÍlI del Sr, ~Iallra,
al I\xcmo, Sl·,~D. Angel OS!lQrio y
Gallal'(lu, flue:ya ICiliaJla) jdatllra
de los conservadol'es Je ZAl'(I~ozil.
Los periódicos oscr.lISC~. taúa
uno bAjO el punto de \'ista:~úe su
polilica y conveniencia parlicular,
han hablado ó han omclido e~ lw'
blar del aclo rcalizado en el «(Cen-
lro ",Ito·aragollcsl) cl dja 30 de
Mal'zo pasado, en:el""cual se pro-
clamó la jeralura del ~Sr. Cssorio,
de~pues de un banquete, que le
orrecieron sus amigos POlílicos.
Pcrsonls de lIue~lra parliculílr
ami!ilaJ que e~lu\'ieroJ prespnles,
digéronnos, COIl rererencia al dig-
curso pronunciade. en lal aclo p.)1'
el Sr. OSS'lriO, que altralar el,.. la
polilic.:l. provincial. había dedicado
cariñoso saludo ;) ~ las hucíiles bi-
vonislas,
Salisfechos )' agradechlos,~espe­
ramol á conoeer el texto in legro
del di~curso del Sr. O.:isorio, para
corresponder, cual ~e merecc.n
aquellas palabras, desde las /}o-
IUlllnas de LA. U:\IOS, ór~.no de
los amigos del Duque dc' Bi'·oaa.
Pasando revista el ~r. Ossoriu a
las agrupaciones politicas, que in-
legran la pl'orincil, del"iól en la
úhim8 parle de:SlJ~disctlrso:
«Hay un ,;rupo de amigos
!lrl Buque de BivOII:J, ('uya
I'olulac.ión es completamenle
distinta de la lIueSlra, pero
que li('nen con lIoSOtl'OS PI-
rCllles('o espirilual, pOI' que
significan 1<1 prolt"sta rontra
lo! procedimiento!!: del caci-
quismo que aqui ha impcra-
do y 'lue lucha aun de8e~pe­
ra(Jamente por conllll11ar co-
mo ha.~la 3QUi. T3mbien es
tos mereccn lIuestro I'espeto
y nucstra simpatía; desde
campo opueslo al suyo los
sallldamOíij ello~ y vosOlros
habéis padecido tilla misma
persecución. »








consigo son 1011 conservadores. que te-
men que el Poder;llliga alejándoaeles
más de la cuenta.
Por algo dice el ada.gio que nunca
llueve á gllsto:de todos_
El corre8pOM8al
JUBO DE LB BDlDEBB
17 Abril de 191::\.
FIESTA MILITAR
ló Abril 1913.
El atentado contra el Rey
Ha causado profunda indiguoi6u
la not.ioia del atentado oonLra S. M. No
sou parA. CODVenO'!lr a nadie las afirma·
ciouee del Jefe ~del Gobierno que dioe,
no puLlo evitarlo la polioía por ser un
heoho a[1I1ado: si la policía estuviera á
la altura de su misi6n, habría evitado
el beohC',no en el momento de 11, ejecu·
oión, puee ésto ee Llificllismo aun OUlo·
do el Rey tuera rodeado de un oentd-
nar rl.e agentes, sino enterandoee á
tiempo de loe oomplots tramados y
peraiguiendo). eangre y fuego ti loa
encargados de la ejecución. Ers un pro·
blema, el anarquismo, que merec" to-
manle en consideraoión y diotar medi-
das represivas, cuya dureza esté eD
contonancia.con los enormes perjuioios
que al desen,olvimieoto de la vida na-
oional originan eaos oobardes atenta·
dos.
La Jtlra de la Bandera.
Se oelebró oon inusitada~ brillanl,8z
El pa!'leo de la Indepelld600ia ooupado
por lae fuerzas y numeroso públioo
ofreoia un aapeoto delioioso. El altar
oolocado eu el kiollko de 1.. múaica, e6-
mejaba artístico ja.rdín. El deefile, co-
mo en aftos antenores ee efeotuó por
el pueo de Pamplonadond~ se llitua-
ron el Capitán general, las antoridadee
y un público numerosisimo qne llena·
ba la carrera baeta muy cerca del oam·
po del Sepuloro; pnede deoiree, ein te·
mor á. equi.ocarse, qne fué presencia-
da la 6elta por todo Zaragoza.
El crimtn dtl Portillo.
Por .fin las pesquisas para averiguar
el aH'elOato del gUllrda b ..o sido coro-
na.das por el éXito,"graoias á la Guar-
d5a oivil, pues por sólo la polioiJ. esta·
fiamos t.an á osonras oomo el primer
dí", En su caea de la oalle de San Pa-
blo fue detenido el dbado el que ee
ha decl&rado autor del heoho y ann
ouando él tiene oómplioee no han sido
encontndos¡ mas, 6egún noticias se es-
pera que muy pronto caeran en poder
de la justioia.
Bajo el doael infinito de un oielo in-
maculado celebróse el domingo en la
plaza de armae de la Ciudadela !a Ju·
ra de Bandera!'. ¡HermOJIOTdía de sol!
Cbuballcos de luz ponían u~a espléndi-
da aureola de plat.a en aquel:magnífi-
00 ouadro lIeoo de.majestad y de gran·
de7.a. Un anh'llo patriótioo:eleotrizaba
a lal! gantes, arranoando de su labiOI
eRte grito Viril: ¡Viva Espaaa!
¡,Describir la liest.a' No haoe falta,
Todos saben de su brillantez, todos
oonocln RUS dulcedumbres.
El desfile marcial de la juvent.ud
guerrera, evocadora de vieju gloria••
los e008 de la música, el alegre bullir
del pueblo, denotando fuaión intima
eu los sentimlentOIi del patriotismo del
Ejército, de los elemeolos poptdarel!J,
S~l1 notas de grato colorido, que aun




" "Esta ocche se celebrará el anunciado
banquete de los Diputados proviuciales ¡
liberales al Conde de Romanooes acon~. . ,
teclmleoto al qlle trata de concederse
una importancia inusitada.
¿Cllal es su verdadera siguiticacióo'?
Amigos oficiosoe que nunca faltaD pro-
cural! darle el carácter de un acto de
adbel:>lóu p03rsonalisimo qne el propio
Jefe del Gobierllo rehusa.
Téngase en cueota que al baaquete
coocur~iráo diputados de todas las pro-
cedenCias del partid~, identificados con
los dh'er80s persoosjea del mismo y
aña dase 'lue mucb.os, al e:er consultados,
con'.estaron que l';C adherían al Gobier-
no, no á uoa perEooalidad determinada. ,
como no podla menos de suceder.
. y ~l Coude de R;;manone~l cuya pers-
picaCia nadie-siu injusticia notoria-
puede poDer eo duda, dijo a mucbo!>
que el banquete significaba, 00 \la act~
de adhesión personal, sioo-y ese era
su deseo-una reunióo ('n la cual que-
dara fraternizada la cohe~jón del par·
tido gobernante.
Yeso tiene la fortuna de haberse con-
seguido bajo su presidencia COmo Jefe
del Gobierno. I
Uo partido que, de~puea de 42 meses
de Poder, se mantiene compacto y uni·
do, demuestra que se halla en coodicio·
nes excelentes de seguir siendo un ins-
trumellto excelente de gobiefIJo.
Hay expectación por c6nocer las de-
claraciones que haga esta nocbe el Con-
de de Romanones. precisamente por ba-
Ilamos en momentos muy interESantES
para la política espaMla, á raíz de:
atentado y cuando eaUn sobre el tape-
tI' problemas como el de la enaeaanza
de la doctrina y otros de trsscendencia
naClollal é internaciollal.
Que entre los elementos liberales rei·
lla verdadero entusiasmo es iunecesa-
rlO decirlo. Basta recorre: los Círculos
politicos para verlo demostrado.
La presencia dl'l Sr. Azcarate ante-
ayer en Palacio, para firmar en los al-
bumea colocados coo motivv del aten-
t~do contra el Rey, dli de lluevo actO!l-
Ildad á la apruximación de las izquier-
das a la Monarquía y parece oatural
que de ello se ocupe, en su discurso do
esta noche, el Conde de Romananes.
Por todos e"os 8otecedeotes se COm-
prenderá facilmeote, la e%pecl~ción qne
relOa y que es de esperar que 00 que-
dara defraudada.
LOIJ únicos que no las tieopo todas
terps de una i'ran catastrofe nacional.
Por lo demas, el Gobieroo hace bien·
eo no apelar a medidas represivas de 1
llingúo gtinero, con los cualeB nada seI
consigue, ciertamente, balitando la ley
para restablecer su imperio perturbado
por un malvad0 6 por un loco.
A las autoridades toca depurar SI
Suocho tieoe ó DO cómplices y si se
trat~ de un cnmplt.. t, COmO parece de-
dUCIrse del anónimo recibido por el se·
I\or ~éndez Alenía
La teoria de Lombroso de que [os
crimeoes de loa anarqui~ta8 sao los crí-
menes de seres solitarios, sin cómplices,
ha)' que desecharla por deilacreditada.
Eo el hecho de autos actual, existe la
presuociÓJ:] }uris tanlum de que Sancho
tenía cómp1Jces y lo hacen creer así to-
dos los indicios y el)topio instinto po-
pUlar.
y DO hablemos de los inductores,
porque si lo biclérd-mos tI'ndriamos 4ue
buscarlos no solu iomtdiato'i SiDO tam-
bien mediatos y uo s~ldrian bien libra-
dos, seg~ramente, todos aquellos que,
en sus dl¡::curso~, han hecho la apologia
del atentado personal, Ct')mo medio po-
lítico parlt su~ fines.
De esas Campaiia9 ha eotado á punto
de ser víctima por t~rcera vez, el Rey
I? AlfoIlS?, y hora es ya de que el cas-
tigo sea ejemplar como justa reparación





El atentado cootra la vida del Re'y,
constituye y coostituirá, por algun
tiempo, la actualidad político-nacional.
El hecho crimidal, del que Ealvó mi·
lagrosamente el Mooarca, produjo eo
toda Eipafta indigoacióo general y le-
gitima, no solo por el ateotado en sí,
sino también por ir dirigido cootra <100
Alfoo!oo cuya simpati3 ~s unánime.
Joven, valiente, geot'roso, progresi-
vo. no se explica que un brazo infame
pueda armarse para cortar \Ina vida, en
la cual ti.loe pueslas todal'. sus espe-
raozas Edpafte. entera.
Jamás ha habido Mooarca más popu-
lar y más querido que el que rige los
destiooll de la Patria eo estos momen-
tos y ello justifica el entusiasmo deli·
rante que se apoderó de ia multitud al
saber que hRbia rl'sultado ileso \Ir! arto
iofame llevado a cabo por Rafael San·
cho,
Es triste Cosa 1ue de Cataluña sal-
gan :i diarin esos seres aoormales que
se llaman Pallás, Morral. Pos:i y Sao-
cha, como si los medios en que lie des·
arrolla la vida obrera barcelonesa fue-
ran plantel ele anarquista" y asesinos,
en cuyos cerebros ~6 anidara pi mal ~on
toda8 l;US borroroEas consecuencias.
La capital catalana tan iof1ustriosa
y culta pan'ce abierta, sin embugo, ¡j
todas las propagandas por 1m,aoas 4lH'
ellas s~all y Ferrer, con f'U E:ocuela
moderoa, por un lado, y la Solidar:dan
obrera, por otro, y las predicaciones ra-
dicales, de todos g~neros que alli tie·
Dell lugar, EOO, illdudablemeote, Ills
causaotes ne que f;U rja o, de vez en cua n·
do, esos serell mIserables y cobardes
quP , en nombre de uua Humanidad
~al entendida, ultrajau á la Human!
dad con atentanoll iuconcebibles
En el caso u.::tual, se dice que la Po·
licia no pudo eVItar el ¡ntrnto de regi
cidio, porque Rafael Sancho no era hom·
bre fichado.
Lo mismo Fe dijo cuando la bomba
de la calle Mayor y luego re..uitó que
Yorral era teniJo ya por peligroso y que
1'0 Ooberoaclón había aJteceílentes su·
yos que a",j la atestiguaban.
Anora tambicn ¡¡e sabe que los Agen-
tes de la autoridad, aotes oel StlCt!80 de
anteayer, siguieron la pista del Sancho
y t!e sabe, de igual mOlla. que ::-ujetos
sosp~chosos Ibao a buscarlo COII trI'.
cueucia al taller en quP trabajaba y del
coal se ha despedido otro obrero que
pudiera teot'r relaCión con pi regicidio.
. Cuale"quiera que sea la respom=aui-
lldad que quepa, co o:tos instante.:>, al
Gómez y 31 Mauro Bajatierra, no cabe
duda qUti la amistad dc ambos ron el
regicida es cosa p, á todas luce3, in-
dudable y parecía lo oatural que In Po·
Iicía, ya que tiene á los primeros como
aoarquistas mibtantea y peligrosos, no
perdouase oca¡.ión ele cooocpr todas sua
amistadps.
. ~or lo vi:)to 00 es así y, aun cuando
dl.!;entamos de la velsióo oficial, cree-
mos que pudo haceTli{' algo mli¡; de lo
que se hiZO como medida de previ¡;iÓo.
Por fortuna, hay una Providencia
q~e vela. por Espalia y que protpge lti
Vida precIOsa del Rey y á Ella debemos
no teoer r¡ue lamentar, NI eslos iOllta'l'
le.., una tr-'fP',ita ("1)11 tudos lo~: car-ie-
I
Satiefecho del magoifico desfile de I Casi delante del lugar que ocupaba
1... tropa!, y agradecido' la! manifes- el criminal, babia estado moment.os
tlciana. popularee que Be le prodiga- I antes del at.entado el director general
ban .in cenr, !laludab...1 publico, á I de Segurid&d, Sr. Méodez AlaDí~, eo
DDO y otro lado, sonriendo COD8uote- su automóvil.
mente. I No puede negana. pné3. que la Po·
Así Bolró el 10ha rano IIn la calle de licía andab" cerca de lo! criminales
Aleal'. atuTeundo por el eeotro del El atentado se cometió á las dos me-
l. amplia 'lía, donde también 116 repi· nos veinte minutos, aproximadilmente.
tiaron laI! manifestacioneJ.
Eo ..mbaa acera_ s. apifl.aba la mul-
titud, cootenida por loe agentee de Po·
lioia1 guardia~ muuicipalee, para pre-
aluciar el paeo de S. M.
Cuando llegaba el Soberano frente
í. la oalle del Marquée de Cube..-, se e8
ouoharon de repenta tre~ disparos con·
"CutiToe, que produjeron la naturel
alarma en el público
El Rey, que no sufrió los efectos de
la inlame agueión, continuó gallardo
aobre8D caballo. ain 4De en sus labios
ae apagara la eonrilla, Con la mano ha-
oía ademanell á uno y otro lado para
tranquilizar al público, haciéndole ver
que lla encontraba iluo.
El ealupor daró aolo un in.tant.e. El
público se percató pronto de que h,
Tlda del soberano el taba á salvo, é in-
mediatamente estall6 una ovación de-
lir.ate, frenética.
Ei entu!iasmo por el R~j', la alegría
da qne hubiera reeultado ileso y hin-
di¡,n8ción por el cobardl'l y villano
atlotado,lle erprellaban al mismo tiem-
po ea formidables nI val de aplauso!! y
U extentónOIl gritos de"¡Viva el ReY!1l
clViu el Ejército!. "iViva E!pa.ña!ll'
La E¡ocolta Real le Igrupó en torno
del "ooaroa. El públioo tllombién ro
de6 , S. W. en formidable avalancha,
111. ovaoi6n continuó largo rato, in·
desoriptible, conmovedora delirante.
La! manos 00 ae canuban de aplau-
dir ni las garganta! de gritar. En mn·
oho. ojos se veían I;,grimas ele ter'fo·
rOlo entQeiaemo.
De eate modo. repitiéodose las acla-
maciones .. cada momento, continuó el
Rey por ll!l calle de Alcl!lla, dirigién·
doee , Pall!lcio,
Con lo.! vi.Ya.! al Rey, al Ejército y
.. Espafta, aemezclabnn otrOI gritos de
Il¡Muera el oriminal!" ll iMlI.tadlo, ma·
tadlo!" "¡Infame!" Il¡CanalJa!" "¡Mue-
ran 1015 lloollorquist.aa!R
El c.riminal, que era un individuo
"f'elltido con traje de kaki, había !Iido
detenido en el momento de oometer
tan villana agrelióu.
Se encontraba en uoa de las prime·
rl!ll! filu del público, cerca del palacio
del )larQué~ de Casa·Riere..
Al llegar frente á él el :O:oberallo sa-
c6 del bollillo un revólver, oon ao~ióo
tan rapida, que nadie pudo darse cuen.
t.a, J dieparó loe tres tiroa,
En noa de 111 filas detrás del crimi·
nal lle encontraba un gU81dla dal
Cuerpo de Se~uridad, que vió la rapi-
dísima agreaión.
Sin vacilar nr;. ~1Jul~, el agente lal-
tó fierameot.e AObre el agresor y lo su-
jetó con fuerza.
Al sentirse cogido, el criminal vol-
vió el arma contra lií, y ee biza un dis-
paro.
gegúll ncs diceo, recibió una herida
que no parece de importllocla.
El p~~lico roLleó al agresor, prestau·
do aU%11Ic al guarLlia. Alguol!ll! pl:'rso-
o.as no pudieron contener la indigoa-
Dión, y golpearon al crimiual.
Acudieron otro! ageote~ para evitar
que el aoarqujela fuese /yw:ltario. El
criminal fué oouduCldo hasta el portal
d. la can número 4,8 de 1", calle Je
Aloal', doude quedó pre_o largo rato.
huta que fué detlpejando el público.
Deepués fué conducido al Juzgado
de guardia.
Et bravo agaote qne detuvo al agre-I
lor tné objeto de una ovación. Nume- I
rOloe hombres del lJueblo le coglerc.u






Oraciól) á la Bal)dera
APRENDIZ\. DE SASTRE,se neceei-
ta, (:on prinoiplo! Ó sin ellos, para un
estableLimiento de esLe Ciudad. Gana-
ra desde el primer día.
En e.~t& imprenta Informaráu.
Hermenegilda Rodríguez
contec{'iona toda clAse de bordadol:l con
máquina '
Pabell6n núm 19, CIUJadel•.
MOLINO HARINERO
APn.E~DIZ adelantado, ó medio
dependiente, !c uccesita eu la Pelll-
queda de Betrán é Hijo, ~syor, 33
En uno de los últimos números ojel
periódico ofiCial de la provincia, se iu-
sert,. el anuncio de que nuestros dis-
t.inguidos amigos D.· Micaela~Maroo·y
su hijo D,Manuel&olauo,solicitan de la
Superioridad, la coucesión de 99:1itros
de agua por segundo del río Aragón
pan el rit'go de otrae tautall bdct.áress
de tierra de su uermollll. finca de JI.'
vlerre·Martes, sita eu el oentro de la
agrícola y productiva _Canal :de Ber-
dúo.'
Celebraremos vean pronto realizado
tan b"neficiosos deseoe.
Variedades
el que ha de snst-ituir fOn E"l g.)bierno de
est"' dióce!lis al Sr, L6pez PeláfOz.
Ei nuest.ro futuro obispo, hombre
de va,taoultura y oueutal con nombre
e'lclarecido en fOl muuilo de las letra!!:
autur ie un valioso texto de Tt'Jolo-
g¡1l. y (lirecto:" de una importante re.
vl~ta ecalesiáa~ic8.
El! unto su nombramiento tiene san-
ción oficial, saludamoe afectuosamente
al Sr. Cutro A.lonso, adelantánJole
sincera felicitaCIón.
Pur la Direccióu del ramo foreita l
ha sido aoogido 8It.tisf,.ctoriamente' el
deser de nuestro Ayuntamieuto de afl'
tablecer un vivero forestal en es:ta!oiu-
Ja,!, A t.al fiu el diguo iugeoiero Dou
Benito .".yerbe, oumpliendo; ¿rdenes
suporlorell, ha Visitado, acompal'iado
de una comisión del Ayuntamiento,al·
gunoft terrenos suscept-iblee de aquella
plRIlta.ción, y segtío nueltrM noticias
se hll fijarlo en una exten8ll. faja lindan-
te con la cantera dal:Aragón.
Los buenoa deseos que á todos lani-
man por dar cima á,este pensamiento
plau3ible, hace sospeohl>r se empeza-
ráo muy pronto los trabajOS previos.
Que asi sea.
¡GloriJ, bandera de mi l'atria, Gloria!
ISlmbolo de la tierra en que oaci!
¡Dos Illundos preSidieron lu vic(l~ria!
¡[)os renglones de Jangre son tu historia!.,.
¡Bandera de mi Patria, creo en tí!
Croo en la que en Lepanlo rué admirada,
Greo en la que en Sicilia enlró triuofal,
Greo en la que ~ Boab~iI rindió 1'0 Granada,
r.reo en la que en Numancia fue siliada
P"n hacerse en los figlos ¡nmona!.
Oel Rey el que delinque, in~oho espera;
Perdona Dios al que imploró perdóll;
I'ero el \'11 ¡Iue es perjuro ~ su bandera
Ni ei dIgno de piedad, ni auuque lo roera
Uornril con ia muerte su baldón.
!)alpilan en las "enas lus colores;
Se filtra el amor patrio al respirar;
Penetra en nuestro ser sin preceplores;
y seran IUi discipulos mejares,
¡\quéllos que te ~epJn siempre honrar,
¡Quisiera ser CervanllH, llar:! halJlane!
¡IICr1l3n COrl~s, para ofrece! te un sol!
IQuisiera ser Velázquel., y pintarle!
¡Quisiera ser el r.ld, para guar~arte!
,"ara morir por ti.. soy español!
S" vende con Jos part'ju di! muelas,
turbine, ms.quina porga tors, y otros
útiles proploll para dicba icdustria
Dehlle~ en el!ta Imprent.a.
Telegráficamente nos fué desde Za·
ragoza comunlolido el ~abado último
que se babía designado para la silla
episcopal de Jaca,' al canónigo de Va-
lladolid, Sr. Castro Alooso.
La notioia la vimo!l más tarde con
firmada ror la prtlusa de Ma IriJ, con
elogio~ {lumph'lo~y 'u Ij" b'lllr<lSfH para'
Gacetillas
,
.ioFltrtH"('jÓJ D. .\Iariano Ciriquilln .' el
Notario de e¡¡ta cindad O José Maria
Baodré.., que cGncurrió al pueblo para
la ceremoula.
Los J'lel\orfOs de Pérez Sorrosal, abru-
maron á obsequios á los invitado!?', quie-
nes saJielOn agradecidí<limos ~ las dis-
tinclOues de que fueron objeto allí y en
,el camino, de regreso ti Jaca, por parte
del padre del novio D. Pedro i\lorer.
LOIl recién casados, bajaron en auto
11 SabiD.amgo y desde allí malcbarOO á
Barcelana, Valencia y otras poblacIO-
nes, donde pallarán los dias primeros de
su luna de miel.
Que esta sea eternu.
-En su Parroquia tie 9 de Julio pro-
vincia de Bllenos Aire:!, falleriú el 17
de ~arzo último el Cura VIcario Don
Félix Compairé JarnE', pai~ano y amigo
nuestro, víctima de pCDO!:la enfermedad
Iloportadn con res¡gnaci6n cristiana,
Estaba el finado emparentado con vu'
rias familias de esta ciudad, como oriuo·
do de pila y hará luego dolO anos que
tuvimos la satisfacción de verle eutre
nOSCltr08 coo su señora madre dOi'la Pi
lar J. de CompairJ y 8US hermanas las
seflOrltas Francisca y Modesta Compai-
ré, cuando torio le.. sonreía con la saiud
y prosperidad del que era el cari1oso
protector de su':! deudos.
Aunque recientemente operado, nun-
ca creímos el fatal de6eolace de una
doleocla que confiábamlls ve!lciera~con
su juventud.
Compartimos .::on !lU familia y pa-
rientes la honda gena que les aflige al
ser sorprendidos, como nosotros,rcoil la
e~qlle[a de Sil defunci6n l[lIgada ayer
de la Argentina.
- Pasado mai1ana, sá bado, saldrá pa-
ra Madrid el pundonoroso general go-
bernador de Cita plaza y pro\'incia don
Victür Gauigó. Pasa á la Corte destina·
do al ministerio de la Guerra con el
cargo de Jefe de seccióc, siendo nomo
brado para cubrir la vacaote qne aqui
produce 6U traslado D. Fraoci$co Co-
vía les. jl'fe de la seccl(m de E. M en la
.sexta regióll. .
~l Sr. Garrigó durante los.doE añOB
que ha estado al frente de cste Gob:erno
militar se ha grangeado grundes''Sim-
paUas y amigos quc lamentan ~iocera­
meute IiU sf>paC,Óllj asl sc lo patentizan
con las iunúmeras visita!l de despedida
que estos días recibe, y con los te(ltimo~
oios de aflicto y consideración de que
son objeto tanto el caballeroso Gene-
ral como au distinguida]8eüo-a y so-
brIDa.
CaD el Sr, Garrigó se va. conservan-
do su delitioo, el ayudante O. Jo¡::é Gi-
menez Buesa dignisimo c'lpitán de-Ar-
tilleria .
-Para asistir al banquete politico
que en Madrid han celebrado los dipu-
tados provinciales Ilbl'ralc~, el domingo
salieron para la Corte, desde Jaca, nues·
tros amigos O. Maullel Gavío López,
D. JOf'é Lacadena Arbués, afectos al
grupo bivonista, J D. Juan Lacasn del
Directorio.
-En su casa de Javierre, falleció
ayer, á los 35 aMs je edad, pi rico
propietario de aqupl pueblo O Antonio
López, hermano polítICO de nuestro con·
vecino y buen amigo, O Ramiro Val-
das.
Su muerte ha ..ido generalmente sen-







Eu el piutor¿sco pueblo de Escarril1a
se celebró el sábado Último, cún inusi-
tada esplendidez, la del activo Procura-
dor de este Juzgado D. Antonio Morer,
con la sefiOrita D.· Julia Pérez y Sorra·
sal, hija de la rica casa de Sorrosal de
aquel pueblo.
Aparte los amigos y parientes de los
pueblos vecinos, acudieron desde J&ca
varios amigos dp.I Sr. Morer. Con éste
y sn padre, se trasladaron á aquel lu·
gar del Talle de TeDa en automóvil el
seftOr Juez de primera instancia, D. Ma-
riano Ciriqui60, el Secretario judicial
O. VictonAo Aventi:l y los comerciaD,
tes sebores Cascarosa y Portolés, no
pudiendo ir otros "arios por ocupacio-
nes de momento.
La novia que estaba muy guapa, con
traje negro y los clásicos velo y azahar,
se trasladó á la Iglesia del brazo de su
hermano O. Antonio Pérez Sorrosal que
con Sll dietinguida esposa D.· Julía Pé·
rez y López, fu"roo padrinos, firmando
~l acta COIDO tl';¡¡tigos, el l:ei'lOr Juert de
Lo es, 1 muy oonsoladora en estos
tiempos de decadeno:a oultural y lir-
tistica, 111. ofreoida. por los nii10s que
asisten á la Escuelll nacional de esta
ciudad, abriendo olnll susoripoi6n pa-
ra ayudar, muy modestamellte, al res:-
cate del célebre cuadro de Van·Der
Goes, amenazado con aaJir de Espan&.,
Apart.e del corto va.lor material del
dinero recaudado, hay que hacer cons-
tar en este ra.go hermoso, ,,1 alto va
lor moral y el patnótioo ejemplo do
uno! niJloil, pobres: en su mayoda, que
hurtan d", lua golosinas unos oéntimos
para oontribuir a evitar la vergüeo7a
naoional, de ver salir de España una
de sus: joya!.
á su vuelta á la Capibl no pudo pre-
sentar1l6 en público dunotl" mucno
tiempo. Esta impopularidad duró bas-
ta Agosto de 1908 en que la revolu·
CiÓD militar le obligó, huto á él como
á sus hermanos, á renlluoiar al maodo
militar. Pero hoy los grandes y mere-
cidos éxitos de las tropa! griega9 le
hao heoho el hombre más popular de
Grecia, y rara vez habrá subido nn
rey con mejores auspicios á un trono,
que por otUl parte, hace próximamen-
te un al1o, estaba poco seguro.
La producción de oro.
La producción de oro del mundo no
disminuye de ningún modJ. En el auo
1912, por ejemplo, según lu estadisti·
cal de los E,tlldos Unidos, 16 ha pro-
ducido oro por valor de 470 millones
d~ dollaril aproximode.mmte, lo cual
significa UD aumento de más de 50 mi·
Ilones de frauoos ccr. ~ T 1~¡6n tila pro-
duc:Ji6u del afio prec~deu~e. Este au-
mento corresponde en su lDayor parte
á la América Central y á la del Sur, á
Corea, Japón, Canadá, Rhode,ia,
Tran8vaal y á la India, paísea cuya
producción dG oro buta la fecba no
puede compr.rarse con los productores
principales, Mejioo, Libena, América
del Nort.e y Australia. El 40 por 100
de la prodncdióo total de oro va a 188
joyerías y fábricas de aplioaoiones de
oro. y el resto eS transformado en mo-
nedas y puesto eu oirculación. por mas
que los grande~ Bancos tienen interés
eu conservar sIempre UUQ Rrao reser-
va de este preoioBo metal, Por ejem·
plo, casi toda la moneda de oro entre-
gada á los Baocos de las ludias no Sil.·
le de allí. De aquí resulta que se 1I0S-
trae cada afto á la eirculaci6n moneta-
ria oerca de 600 millones de francos
en oro.
vas porque no pueden presenciarse lIin
emocióo intelllla.
y 1111 !iempre la fiesta de la Jura tie-
ne la virtud de conmover las fibras
m's íntIma!, de arrasar en lágrimas loe
OjOl, el te aao tilles seutimieuto. y
emocionea ha.p. lIido más gra~amellte
exp~rimf'ntados aute la certidllmbre
da que para la madre Patria Y&!lO hay
ptivilf'gioe: sus bijos son todos iguRles
Por vez primera han acudido á ju·
rar fidelidad pobrell y ricoil, ariilt6cu-
tIls y plebeyos.
Ya no es el reolllta campellino, el
únioo que Fosa 8US labios en la oruz
formadR por la espada y el aflta: ya nO
el la mujH del pueblo la única que
embelesad e. dirige su mirada al celltro
de la formaoión para contemplar ai hi-
jo ó al novio que lie ellfuerza en mar~
cializar su Ilpostura. Abora son todos
los que juran y es el pueblo eLtero des-
de la nobleza más uncia balita la8 ca·
pas 1I00iale8 más bajas el que se .e ra·




El nuet10 Rey CQl1dcJntinIJ
de Grecia.
El Rey ConstAntino ~e Greoia, que
ouenta hoy 45 aliOli, ba sufrido Ja va~
ries veces la inconstancia del favor
populu y de la suerte Siendo aún
mny jOVfOU, puel no hllbia cumplido
entonces loa 29 aftos, fué nombrado
Generalísimo del Ejército, nombra-
miento que tanto Atenu como toda
Grecia aoogi6 oon entuaiasmo. Pooas
semanas despDlla, oonsecutivamente á
1011 peligro.os dlll! de Phactalo6 y Da·
mokoll, el pueblo protestaba violenta·
mente contra el bt'reriero tifOl trouo, y
El baile caulioo
La tendeccia á entreg'lfle á los pilo'
oeres de 1.. danza que domina á los jó-
venes de tod!l' las olasea socialell, au·
menta de día en día, El viejo valll, 111.
oaduoa polca y la oontrl'danza, que
durante muchos anos fueron el ÚUICO
repertorio de nuee~ros salones de bai·
no ni son ya sufioientes ni satidaoen los
gustoa moderno., y ban tenido qD.e
oeder pn PUllsto á baile. nuevos como
el Two 6Up. el One 'tep, el 'l'ango y el
baile del oso llamado Oriuly, pues el
público, deseoeo de bailar, pide oons·
tantemente variaoiones. En el congre-
so de 1.. danta que 813 oelebra actnal-
mente eo Parí~, 8e han ooupado los
m...troll de baIle en determinar una
danza para la eshción venidera, La
eleCloión, eegún not.icias de allí, ba re-
oaido sobre el lIamade "baile cautivo"
conseouenCla de la moda actual de las
faldas mlia anobas, y aunque algo gro·
tesco, puede bailafle COll decoro Uh'
poniendo de 8uficiente agilidad y gre.·
cia natnrale•. El "bailu oautivo" se
compOne de lIei& tiempop, pero el prin-
cip.1 de todos es: aquél en qne el indio
vidno ooge, sin perder el compÁs y só-
lo oon do"! dedos de la mano izqu:erda
el pie dereoho de su oompañera por el
t.obillo, levantalldo la pierna un poco
en suave Ilrraetre hacia at.rás. Auoque
parezca extraño, esta nuevo baile no
prooedG de los localell dedicadOI á reo-
dir oulto á Terpsícore, sino de los ea-
lonea hurgue.es donde disfruta ya en
la aotualidad de gran númlfo deadep-
tOIl. Es de suponer que el "baile cau-
tivo ll , el cual parece inioiar unaerade
dansas modernas elegantes, y ouyo ar-
te lIe encllrgan de eJ:~ender también
loa maestroa de baile de Alemania, en-
oontrará pronto de ignal modo francll
aoogida fIn nuestro pala, así que, en loe
bailes de la ya muy cercana eshoióu,
no "se empujaráll ni "se bslancearáll'
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SE VENDE uoa cocina eoonómioa.
ero muy buen estado. En la8ta impren,
tI. informarán.
Eutre.odo en la primavera, épooa de
abonar Jos prados naturalelt ry ertifi-
oiale!, oomo así la siembra de ave..
t&.rdana, foruges, cebadío y huertas,
ofrezoo a. 108 lAbradores en ~eneral,
abollol! de la! mejores marcas, en to-
d&l! clue! y graduaoionel!, para apli-
oarlo Ilegún la 011lo5e de tierra,
Su gabinete fijo, Coso 67,2.·, jUDtlil






ueS:sin dolorlcon instrument08 moder-
n08. ColocacióóPde dientes y dentaduras
por todos los sistemas.
Dientes desde o pesetas, :deotadulU
desde 100.
Reforma y compone las-dentadura.
inservibles.




Los tan aoreditados abones ds SAlI'lIT
GOBAIN (franeé!!) traído. direota-
1mente de fabtlca, NITRATO DESaSA
y SIMIENTES de trébol, alfalfa y re-
molacha, de la huerta de Zara¡ou, ae











Se hacen toda clase de opera·
ciones en la calle de Sanlo 00-
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IPL ACmO GALINDO IMayor, 28, JACA
Las últimas novedades
en TARJETAS POSTALES
se han recibido en la
FU:"ERARIA CAJAL




Inmenso surtido en pos-
tales religiosas.
Bacalao Escocia fresco, superIOr; garbanzos larn:lllD
~ruesu, cochura extra; lentrjas !lin gorgojo, cocido linisimoj arroz
Homba. especial para paella.
Consprvas..PIl lata, r:c..¡cas y sllp('l'iore~, de pimientos dulces mo-
rrOIlI'S; tomate al natural, prIado; esp.irragos. alubias \'crch's, ~lIi¡an­
les, alcachor:L~1 alharicoellH',5 y'melocotón f'1I .. Imihílr.
Especialid:.1l1 lle la C:IS:lj CIIOCOL¡\TES SrPEHIORE~: I)remiados
cun llH, ..hdla de oro.
COllERCIO f)E JO<;E LAC.IS.' IPIE:'iS, MAYOR, 28, JACA
LA UNION~=_
,
OBl;:;PO, 7 Y 12,
MAYOR, 20. Come,'cío de
la señora Viuda de DO:"
JUAN GARCIA.
Nuevn edición dc 30 vis-




""'lItll'Ial eM Jaco: Oalle Mayor, núm. 36
toteres a y 1[2 por 100 anual. Impo
liciOOl!I y reintegro8 todos los días,
d~de una ¡H8eta buta diez mil.
SEICEDEN B UCBAS PAR! nCI·




D. Miguel Sánchez Bandres
Sus padres y demás familia. su?lican a sus amigos y re-
lacionados, la asistencia y oraciones. fa\'or que siempre
agradecerán.
TRo! BAJOS.-A paratos artí~tico¡¡
en oro, .isterna WridqelCork, fijos. Den·
aadaras ,}ompleta.y parciales á pre{'io8
..&y lnoitado8.
Clínioa .n Hauc.. : Ve¡a Ar.ijo.~;
Dont.ada ¿.I" altara del.. primerll.l d.
llladrid.
I.!tara'en J acanos días ~ú. 21 v 22,. .
llaI CMWri n \e
~N L ~ PARI)INA~DE «SA~I!TIEB.») termino dI' Arrés, se al'riell-
dan, ~ IIíHlir dt' San Pedro, h:lSlU San Yi~llel, pastos ~Hlra '200 pelajes
Dil';~il'!e:l O. Jose He), AI'r('s.
Carrero
D. Evaristo Hijós Sánchez
QUE F.\LLECIO,EL'3 DE ABRIL DE IgI 1
____R. 1. P .. _
Todas las misas que el dla 23 del actual se celebren en
el altar de la Parroquia de la S. 1. Catedral. serán aplicadas
por clfeterno descanso del alma del joven
Consultade Cirujía g, neral y Enfer-medades de los ojos
á cargo de DON ¡ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horas de!yisita: de ID á una yde -4 á 5. CallcdcLanuz3, 15 y
1', pral. (Plaza San Martln) HUESCA.--EN JACA el 2.' y 4,'
4omingo de!todos lo(meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3·
LA INTtRNACmNAL,
AepeClali.h. en enfermedades ds la
.elle, (opera .ill dolor).
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad- de Medicina'" de .:\1a-• •
drid. Premiado con medalla
de oro.
- .--------'-------
•
